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Sense traducció encara a I'Estat espanyol, aquest és un Ilibre important que aporta una visió 
diferent de les habituals sobre la historia del teatre a Espanya. Una visió que no se centra en els dra-
maturgs de costum, sinó que ho fa a partir de sis creadors teatral s que I'autora considera signifi-
catius. 
Com passa sovint, es pot criticar I'elecció de I'estudi, pero tant la introducció com I'estudi de 
cada un deis creadors tenen una molt elevada capacitat d'analisi i aporten una grandíssima ri-
quesa documental que fara que I'obra esdevingui indispensable en qualsevol estudi posterior d'a-
quests creadors, i alhora representa una font de documentació de la historia del nostre teatre. 
La tesi que sosté Maria Delgado és que la guerra civil de 1936-39 va veure el final de moltes 
persones amb talent. Opina que d'aleshores enc;:a no hi ha grans dramaturgs, pero sí bons actors. 
Aquest seria un primer punt de discrepancia: ¿que no considera bons autors a Antonio Buero 
Vallejo, Alfonso Sastre o Salvador Espriu? il no en parlem, deis més recents! Segons Delgado, el 
teatre que s'escriu és més proper als autors del regim que als seus contemporanis europeus. 
Pero potser Delgado oblida Joan Brossa, entre d'altres. 
Sí, en canvi, hem d'estar d'acord amb la seva reivindicació deis grans actors que interpreten 
les convencionals peHícules deis anys cinquanta, com per exemple Miguel Ligero i Carmen Car-
bonell. 
La seva vol ser una lectura alternativa del teatre espanyol del segle xx, sense pretendre una 
cobertura historica del període i centrant-se en Madrid, Barcelona i en I'exili, tan influent en el 
treball de personatges com la Xirgu o Maria Casares. 
Sis capítols -sense el mateix format- iHuminen i documenten la historia i la importancia 
de sis indubtablement grans personatges del nostre teatre. Margarida Xirgu, Enrique Rambal, 
María Casares, Núria Espert, Lluís Pasqual i La Cubana són els sis fars sobre els quals I'autora 
treballa admirablement. Convenc;:uda que hi ha més innovació a Catalunya que a Madrid, quatre 
deis creadors són catalans, un -Enrique Rambal- és deValencia, i Maria Casares s'estudia tant 
pel que fa al teatre en frances com en castella. I dient que té una voluntat feminista, Delgado 
dóna el 50% a tres dones, indiscutiblement importants. 
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L'alternativa de Margarida Xirgu hauria pogut ser; segons diu, María Guerrero, pero la raó per 
triar Xirgu és que aquesta va millor entre la funció social i política del teatre. En aquest capítol 
és interessant veure la importancia que dóna al paper del seu marit i productor Armando Mo-
reno. És menys important, d'altra banda, assenyalar el «feminisme» de Núria Espert, la qual cosa 
li serveix per «demostrar» que a Espanya abans del 1975 ja existia el feminisme, cosa sens dubte 
certa, pero que mai atribuiríem a Núria Espert. 
Pel que fa a la figura del director; que, com ens diu, no va emergir fins als anys cinquanta, 
Delgado ens parla de Felip Lluch, Rivas Cheriff, Cayetano Luca de Tena, Luis Escobar; Pérez de la 
Ossa, José Luis Alonso, Claudio de la Torre i Modesto Higueras en la introducció del seu docu-
mentat assaig, i hi afegeix Ricard Salvat, Miguel Narros, Fabia Puigserver; Adolfo Marsillach, Juan 
Germán Schroeder, José Tamayo ... , i Núria Espert, a qui escull com a més representativa. És 
evident que Maria Delgado parla des de la universitat anglesa, on imparteix docencia, i que tot 
I'assaig així ho mostra. És sens dubte la «internacionalitat» el que li fa triar Lluís Pasqual i Núria 
Espert com a figures més representativesTot i que n'hi hauria d'altres, si considerés el fet des de 
la visió de l'Estat espanyol.l 
D'altra banda, també documenta molt bé el capítol que dedica a Lluís Pasqual, considerant la 
importancia de la seva relació amb Fabia Puigserver; a la vegada que posant en relleu les seves 
coHaboracions internacionals. 
1, com a sise capítol, Delgado tria La Cubana, aHegant que el seu treball metateatral no és 
facilment traslladable als circuits internacionals, pero assenyalant que a banda d'aquesta limitació 
La Cubana situa Catalunya en I'avantguarda de la innovació teatral europea. 
Com deiem a I'inici d'aquest comentari, I'única cosa a discutir delllibre és la tria deis sis per-
sonatges de María Delgado. Podrien haver-ne estat seto o deu, podrien haver-ne estat aquests 
personatges o uns altres, pero ella és qui ha volgut triar aquests noms que, sense ser necessa-
riament els més representatius per a nosaltres, són indubtablement importants per a la historia 
del nostre teatre de la segona meitat del segle xx. 
La visió del teatre d'aquesta epoca en el Ilibre de María Delgado esta molt documentada i 
inclou aspectes molt poc coneguts i poc estudiats -com és el cas evident d'Enrique Rambal-. 
1, evidentment, és d'una gran utilitat per I'analisi ben documentat -hi inclOU fotografies- de 
cada una de les figures que protagonitzen la investigació. Ho és també per I'estudi del contexto 
1, en un lIibre d'aquest nivell academic, la bibliografia que aporta i els índexs finals són d'una gran 
utilitat. 
NOTA 
l. És estrany que no consideri com a rellevant la figura de Ricard Salvat, un deis directors i estudiosos 
catalans més coneguts a I'estranger i qui va introduir Bertolt Brecht a Espanya, juntament amb una 
manera europea de dirigir. 
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